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©ñctal 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcnldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se lije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año. 
SE i m i C A LOS L I N E S , MIERCOLES Y VIERNES. 
-aajjMOWn -• 
Se suscribo en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntmos dehésela. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio coii-
cernionte al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada l ínea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del 12 do Didcmlire) 
PBESIDESCIA DEL C0SSE.10 DE JIISISTItOS. 
S S . M M . el Rey D . Alfonso y l a 
Reina Doña Mar ía Cris t ina (Q'.D. G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corto s in novedad 
en su importante salud. 
De i g u a l beneficio gozan S u A l -
teza Real la Seren í s ima Sra . Infanta 
heredera Doña María de las Merce-
des, y S S . A A . R E . las Infantas 
Doña Mar ía Isabel, Doña Mar ía de 
la Paz y Doña María Eu la l i a . 
(Gaceta del 5 do Diciembre.) 
ftcnl i l e c r c l o . 
Usando de la prerogativa que Me 
compete por o lar t icu lo32delaCons-
t i tuc ion , y de conformidad con lo 
propuesto por mi Consejo do M i n i s -
tros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t í cu lo l inico. Las Cortes del 
Reino se r o u n i r i n en l a capital de l a 
Monarqu ía el día 30 del corriente 
mes. _ . 
Dado en Palacio á cuatro de D i -
ciembre de mi l ochocientos ochen-
t a . — A L F O N S O . — E l Presidente del 
- Consejo do Ministros, Antonio Gi l -
novas del Castillo. 
t a ñ a s . A l González lo falta el dedo 
índ ice do la mano derecha y la 
Francisca visto de e s t a m e ñ a casta-
ñ a con adornos do terciopelo. R u e -
go á V . S. se sirva ordenar l a cap-
tura de ambos, remi t iéndolos con las 
cabal ler ías y efectos á mi disposi-
c ión .» 
Lo qne lie dispuesto Juiccr piíHico 
por medio de esle periódico oficial en-
cargando é los Srcs. Alcaldes, Guardia 
civil, C'neipo de OrdcnjuAHieoy demás 
agentes de mi autoridad, procedan i la 
lusca y captura de dichos individuos, 
poniéndolos á mi disposición, caso de 
ser lialidos, con cuantos ejectos se les 
ocupe. 
León 10 Diciembre de 1880. 
El Oobornador, 
G e r ó n i m o HIIIN y S n l v ú * 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Ó I V D E i S r I ' Ú I Í I J I C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 60. 
E l Sr. Qolernaior civil de Lugo 
en telegrama de ayer me dicelo si-
guiente: 
«El domingo' ha salido de esta 
ciudad con dirección á esa, F r a n -
cisca Darriba, fugada de casa de su 
marido. L a a c o m p a ñ a Vicente G o n -
zález Preche, licenciado de carabi-
neros, y llevan dos cabal ler ías cas-
C i r c u l a r . — N ú m . 61. 
E l Golernador civil de Secilla cu 
telegrama de esta fecha me dice lo si-
guiente: 
« R u e g o á V . S. se s i rva disponer 
la busca do una yegua c a s t a ñ a , car-
rera cerrada, poco m á s do matea, 
reparda de un ojo, herrada con I. O. 
Otra i d . torda, carrera cerrada, po -
co m á s de marca, herrada con el del 
anterior y ademús con otro figuran-
do una herradura. Las cuales han 
sido extraviadas á D . Manuel E s c a -
ceda, vecino do l a Puebla jun to á 
Coria.» 
£ o que he dispuesto hacer púil ico 
por medio de este periódico oficial, en-
cargando á los Sres. Alcaldes, Gnar-
diacivil, Cuerpo de Orden púilico y de-
más agentes de mi autoridad, procedan 
á la lusca y captura de dichas caba-
llerías, poniéndolas á mi disptsicion 
caso de ser habidas. 
León l \de Diciembre de 1880. 
El Gobernador. 
G e r ó n i m o M u g y S a l v a . 
SECCION • DE FOMENTO. 
SllllAS. 
D O N GERÓNIMO R I D S Y SALVÁ, 
CONDECOUADO CON LA ORAN CRUZ DE 
LA REAL Y AMERICANA ORDEN DE 
ISABEL LA CATÓLICA, CABM.LKItO DE 
LA .MILITAR DE SAN HERMENEGILDO 
Y GOUEUNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por 1). Alfonso 
García Morales, vecino do V i l l a m a -
n in , residente en el mismo, profe-
sión contratista, se ha presentado 
en la Secc ión do Fomento de esto 
Gobierno do provincia en el dia de 
hoy del mes de la fecha á las onco 
do su m a ñ a n a una sol ici tud de re-
gistro pidiendo 12 pertenencias de 
la mina do cobalto y otros metales 
llamada Estrella Polar, si ta en t é r -
'mino realengo del pueblo do R o -
diezma, Ayuntamiento del mismo 
nombre, paraje que llaman Valde-
agust in, y l inda al Este p e ñ a del 
cuervo, a l Oeste Llagozales, a l N o r -
te con el coveülon y a l Suv con 
monte de Valdeagust in , todos ter-
renos comunes; hace la d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: se t e n d r á por p u n -
to de partida una calicata, al Norte 
del arroyo de Valdeagust in al p ié 
de una p e ñ a que se encuentra á 40 
metros de dicho arroyo. Desde d i -
cho punco de partida se m e d i r á n 
900 metros al Oeste, otros 300 a l 
Este, 50 al Sur y 50 al Norte, y l e -
vantando perpendiculares á los e x -
tremos de estas l íneas q u e d a r á cer-
rado el r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido defiuitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i -
c i tud, s in perjuicio de tareero: lo 
que se anuncia por medio del pre-
sento para que en el t é rmino de so-
sonta dias contados desdo la lecha 
do esto edicto, puedan presentar en 
esto Gobierno sus oposiciones los 
que so consideraron con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n proviene el a r t í cu lo 24 de la 
ley de m i n e r í a v igente . 
León 25 do Noviembre do 1880. 
G e r ó n i m o KÍIIN. 
l l a g o saber: Quo por D . Emi l i o 
Couto Salcedo, vecino de Madr id , 
residente en esta ciudad, de edad de 
43 años , so ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el día de hoy del 
mes de la fecha á las doce do su m a -
ñ a n a , una sol ic i tud do registro p i -
diendo 56 portenoncias de la mina 
de terrenos auríferos llamada Jiodul-
Jo, sita en t é r m i n o do los pueblos do 
Ponforrada y Congosto, A y u n t a -
mientos do los mismos nombres, y 
lindando con la margen izquierda 
del río S i l y terrenos comunales; h a -
ce la d e s i g n a c i ó n do las citadas 56 
pertenencias en la forma siguiente: 
se rv i rá de baso ó punto de partida l a 
misma margen izquierda de dicho 
rio, en la que so m e d i r á n 500 m e -
tros aguas arriba y 200 aguas abajo, 
con una p r o l o n g a c i ó n en forma rec-
tangular en ambas laderas de la r e -
ferida e n c a ñ a d a de 900 metros hasta 
el camino que do Ponferrada condu-
ce á Congosto, obteniendo así las 56 
h e c t á r e a s quo se demandan,sin per-
ju i c io de que en el acto de l a demar-
cación se haga por el Sr . Ingeniero 
la rect i f icación necesaria en rumbos 
y distancias, para comprender me-
jo r los terrenos que me propongo 
beneficiar. 
Y no habiendo heclio constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley , he ad-
mitido condicionalmente por decre-
to de este dia l a presente solicitud, 





anuncia por medio del presente pava 
que en el t é n a i n o de sesenta dias 
contados desde la fechade este edic-
to, puedan presentar encstoGobior-
no sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el a r t í c u l o 24 de la ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 30 de Noviembre de 1880. 
C e r ó n i m o H l u K . 
Hago saber: Que por D . E m i l i o 
Couto Salcedo, vecino de Madr id , 
residente en esta ciudad, de edad de 
43 ¡IÜOS, se ha presentado en l a Sec-
ción de Fomento de esto Gobierno 
de provincia en el dia de hoy del 
mes de l a fecha á las doce de su m a -
ñ a n a , u n a sol ici tud de registro p i -
diendo 56 pertenencias de l a mina 
de tierras aur í fe ras llamada Montaña 
Roja, si ta en- t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de Congosto, Ayuntamiento 
del mismo nombre y sitio denomi-
nado Convento l a p e ñ a , y l inda á to -
dos rumbos con monte comunal del 
mismo nombro; hace la d e s i g n a c i ó n 
do las citadas 50 pertenencias en l a 
forma siguiente: se t o m a r á como 
base y punto de partida el camino 
que pasando por el centro de l a l a -
dera de dicha montafla, dir ige a l 
pueblo de Santa Marina del S i l , des-
de cuya v í a se t o m a r á n 800 metros 
do S. i N . , contando ¡1 cada lado de 
esta l ínea 350 metros por l a parte de 
abajo y 350 metros por arriba, de 
modo que resulte u n r e c t á n g u l o . 
Y no habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el do-
pósi to prevenido por l a l ey , he adr 
mitido condieionalmente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de estoedic-
to , puedan presentar en esteGobier-
no sus oposiciones los que se cons i -
deraren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el a r t í cu lo 24 do la ley do m i -
ne r í a v igente . 
León 30 de Noviembre de 1880. 
G c r ú n l m o l l i u s . 
A L T A S Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OCURItlDAS EN LAS .SECCIONES DEL DISTIUTO DE L E Ó N , DURANTE EL CORRIENTE 
ASO, QUE SE INSERTAN EX El . PRESENTE NÚjlEBO A LOS EFECTOS PREVENIDOS EN 
El. ART. 55 DE LA LEY DE 28 DE DIOIEMIÍRE DE 1878. 
2." C O L E G I O D E S A N M A R C E L O . 
ALTAS.—Ningvna. 
B A J A S . • 
C O N T R I B U Y E N T E S . 
Por haber fallm&o. 
D . Gabriel Balbueua Perreras . C id 
Isidro Salcedo Saez . Catalinas 
Mat ías Guaita . Renueva 
Por hahrperdido Icffalmenlc sn domicilio. 
D . Marcelo Cas t añon 




C A P A C I D A D E S . 
Por haler fal leádo. 





C i d 
Finura como contrifriiycn/e. 
I). José Mar ía Lázaro de Diego. Abogado 
Sección 2. —ARMUNIA. 
Serranos 
Tt. Donato Cubillas 
1). M i g u e l Canseco 
A L T A S . — N i i i g m i a . 
B A J A S . 
C A P A C I D A D E S . 
. P á r r o c o Trabajo 
Por Imbcr mudado de dumkilh. 
. Ecónomo Otemelo 
Sección 3."—GllÚZ^ DE ABAJO. 
ALTAS.—Ninguna. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
D . Domingo García Gavilanes 
José M o n t a ñ é s Campos 
Gabriel Balbuena Casado 
Blas D o m í n g u e z Mar t ínez 




A n t i m i o de A r r i b a 
Idem 
Por Jiaber variado de domicilio. 
Manuel R o d r í g u e z Oteruelo . Cembranos 
E Q U I V O C A C I O N E S . 
Nombres con que figuran. 
D . Pablo Colado Cubiellas 
Santiago Prada Alegre 
Mar t in García Honrado 
Casimiro F ida lgo V e g a 
Lorenzo Fidalgo Remigio 
Manuel Alonso Mar t ínez 
Nombres con pie deben figurar. 
D . Pablo Colado Cubillas 
Santiago Prado Alegre 
Manuel Garc ía Honrado. 
Casimiro F ida lgo Fidalgo 
Lorenzo F ida lgo Beneitez 
Manue l Antonio M a r t í n e z 
Sección 4.°—CUADROS. 
ALTAS.—Nint/nna. 
B A J A S . 
D . M i g u e l Fernandez García 
Fal l eá i . 
. L o r e n z á n a 
E Q U I V O C A C I O N E S . 
Nombres con que figuran. 
D . Manuel García Cayetano 
Santiago Diez Garcia 
Alberto Garcia Gordon 
Francisco Garcia Carro 
Tomás Garcia Caño 
Nombres con que deben figurar. 
D . Manuel Garc ia Cayetana 
Santiago Diaz Garcia 
Alberto Garc ia Balbuena 
Francisco Garc ia Cano 
Tomás Garc ia Cano 
Sección 5.°—GARRAFE. 
ALTAS.—Ninguna. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
D . Francisco Balbuena Gu t i é r r ez . Riosequino 
José Florez E v i a . Idem 
Feliciano Méndez Diez . Palazuelo 
Por haber 'cariado de domilio. 
Santiago N u ñ e z Sierra 
Mat í a s G u t i e m z 
Leandro Diez M a r t í n e z 
Gregorio Diez Morán 
Aíntueca 
Riosequino 
P o n í a n o s 
E Q U I V O C A C I O N E S . 
Nombres con que figuran. Nombres con que deben figurar. 
D . A n g e l Suarez Manzanedo . D . A n g e l Suarez Robles 
HermenegildoBalbuena Herrero Hermenegildo Balbuena Florez 
Sección 6.°—GRADEFES. 
D . Juan Audeon Garc ia 
Isidoro Alaez Alvarez 
Leonardo Diez 
Va len t ín Llamas 
Ven tu ra Fernandez 
ALTAS.—Ninguna. 







Por Italcr perdido legtlmaite sn domicilio. 
ü . Domingo Urdíalos V e g a 
Pedro Rodr íguez 
Garfin 
N a v a 
Por ser mujer. 
1). Domingo Garcia Valladares . Valporquero 
F 
E Q D I V O C A C I O N E S . 
Komhres con jiieJigunm Nomlrcs mil. pie dclcn figurar 
D . M i g u e l P é r e z Urvas . . Gartin 
Manuel Pérez Rivado . Idem 
Benigno Diez Carca . N a v a 
Felipe de la V e g a López . Villunofar 
D . M i g u e l P é r e z Rivao 
Manuel Pé rez Rivao 
Benigno Diez Garc ía 
Fel ipe do 1» V a r g a López 
Sección 7."—SANTIBANEZ. 
ALTAS.—Ninymia 
B A J A S . 
Fallecidos. 
D . Francisco del Va l le Llamas . Santibafiez 
José Pascual Tascon . Idem 
Vicente López González . Cafiizal 
Gregorio Nico lás . V a l de San M i c u e l 
Isidoro del R io . V a l de San Podro 
Por laterperdido legahnenle su domicilio. 
D . Manuel de Campos González . V a l do San M i g u e l 
Felipe Diez . V a l de San Podro 
E Q U I V O C A C I O N E S . 
. JYomlires cotí piefiguran Nombres con pie delen figurar 
D . Antonio González Zapico . Cañizal 
Ju l i án Garc ía Sario . Mellanzos 
Santos Muñiz Mar t ínez .. Vil larratel 
D . • Ambrosio González Merino 
J u l i á n Garc ía Lar io 
Santos Merino Mar t ínez 
Sección 8."—MANSILLA DE LAS MULAS. 
D . Francisco Diaz Olmo 
Juan Polayo Conde 
Pedro Antonio Alonso Garc ía 
Lorenzo Gallego González 
José Salvadores Garc ía 
José Salvadores Garc ía 
ALTAS.—Ninguna. 
B A J A S . . 
C O N T R I B U Y E N T E S . 
Fallecidos. 
. Mansi l la 
. Idem 
Idem 
Vi l lomar 
Idem 
Mansi l la 
Por haler perdido legalmente su domicilio. 
D . Diego Zapico y Zapico . » 
Francisco Valdés Gallego . » 
Por manifestar el Alcalde de Afansilla que no existen estos sugetos. 
D . Blas la Hoz M a r t í n e z . . » 
Santos Salamanca Garc ía . » . 
Por ser mujer. 
D. Felipe R o d r í g u e z Blanco . » 
E Q U I V O C A C I O N E S . 
Nomircs con ¡uc figuran. Nomlrcs con pie deben defigurar. 
D . Gaspar González Grafar 
Santos Abaunzas Puente 
D á m a s o Barredo R o d r í g u e z 
Eulog io Santos Mocoso 
D . Gaspar González Grajar 
Santos Abalizas Puente 
D á m a s o Barredo Rabadán 
Eulog io Santos Hoscoso 
Sección 9."—ONZONILLA. 
ALTAS.—Ninguna. 
B A J A S . 
Fallecidos. 
D . André s R o d r í g u e z . Vi lecha 
Antonio Barrio Luengo . » 
Vicente Campano . » 
M i g u e l Pertejo . » 
J o s é Dominguez . '» 
Manuel Alvarez González . » 
Santos del A r b o l Centono . » 
Vicente Mar t ínez . Torneros 
Manue l Garrido . An t imio de Abajo 
C A P A C I D A D E S . 
• Por halerperdido legalmente su domecilio. 
D . Manuel Gu t i é r r ez . Vi lecha 
Pascual Mediavil la . Onzonil la 
E Q U I V O C A C I O N E S , 
Nomircs con pie figuran. Noiníres con ijne deícn figurar 
D. G i l Justo Vi l ianueva . . Vi lec l i a 
Rosendo García . Idem 
Santos del 'Arbol Campillo . Idem: 
Matías Robles Suarez • . Onzonil la 
D . Justo Vi l lannova 
. Rosendo González 
Santos del A r b o l C'ampollo 
Mat ías Robla Suarez 
(S'c ron/imit/riíl 
OFICINAS u n nmm. 
AMHXISTItAI'.IOX ECOXÚUIGA 
I)K I.A 
rTtOVINOIA- DE UEOrc. 
Los interesados en cuyo poder se 
encuentran las facturas del e m p r é s -
t i to do 175 millones, do las llamadas 
posteriores, cuyos n ú m e r o s , n o m b r ó 
de los presentadores y cantidades se 
expresan á con t inuac ión , so presen-
t a r á n en la Caja do esta Admin i s t r a -
c ión e c o n ó m i c a á recoger los t í tu los 
expedidos por el importo do las mis-
mas en el t é r m i n o do un mes, pues 
pasado esto se r emi t i r án todas n l a 
Direcc ión general do l a Deuda p ú -
bl ica , en donde ú n i c a m e n t e pod rán 
cangoar diclios valores. 
Niímcro 
(lo 


























































D . Antonio Garc ía 
Alonso . 47 » 
Manuel Loon S a n -
choz . 23 » 
E l mismo . 113 » 
E l mismo . 173 » 
E l mismo . 155 » 
E l mismo . 03 » 
L u i s Ciordia . 32 « 
Norberto Toricos . 49 » 
Felipe PerezTiiertcs 12 34 
Diouisio González . 08 11 
Pedro Fernandez . 77 » 
E l mismo . 38 » 
Marcos S a n t a M a r í a . 71 » 
Pedro Fernandez . 148 » 
E l mismo . 89 34 
Claudio Enc inas . 18 » 
Froi lán Valdeon . 58 17 
Patricio Carbajal . 54 » 
Claudio Encinas . 10 07 
M i g u e l López . 15 » 
Juan Prieto . 10 » 
Andrés Tejorina . 16 » 
José García . 42 » 
Francisco Alonso . 1 5 » 
Felipe Pascual . 53 » 
Gerónimo Llamas . 44 » 
ROÍJUO Tejero Rueda 216 » 
Felipe Pascual . 51 » 
Manuel do la Fuente 100 
Homobono Mateo 
E l mismo 
E l mismo 
Pantaleon J . Ramos 




Francisco Giménez . . 
Felipe Pascual 
Pantaleon .1. Ramos 
Inocencio Torbado. 
Pedro Viliapadiorna 
Teodoro Alvarez . 
Felipe Pascual 
Raimundo Alvarez . 
Andrés Barreales . 
Franí'.isco Blanco . 
Felipe Pascual 
E l mismo 
E l mismo 




Ramón P . Santalla. 
Mateo Franco 






























7  34 
8838 E l mismo . 30 98 
8920 Baltasar González . 8 » 
8922 J o s é Fernandez . 51 » 
8920 José Pérez . 31 » 
8951 E l mismo . 34 » 
8970 Felipe Pascual . 11 » 
8985 Benito López . 29 • 
8988 Antonio P . Alonso. 38 » 
9079 Isidro Solará . 35 34 
9101 Victorio González . 00 » 
9118 Felipe Pascual . 8 » 
.9)31 Manuel Fernandez. 20 » 
9136 Antonio Roy . 32 » 
9298 Cas i ldaG.dePedron 32 70 
9327 .ToséGarcorán . 42 » 
9332 E l mismo . 6 » 
9338 E l mismo . 85 98 
9340 E l mismo . 1 1 » 
9347 José M . " Compadre. 1 » 
9403 Francisco Buron . 3 » 
9482 Marcelino Flecha . 25 » 
9-108 Benito Diez López . 02 » 
9526 l'edvo Mar t ínez . 44 » 
9528 E l mismo . 57 » 
9577 Ju l i án Diez . 30 » 
9589 Felipe Pascual . 54 » 
9024 Manuel Fernandez. 10 » 
9072 Francisco Garc ía . 100 » 
9778 Santos Aguado . 32 76 
9775 Eduardo Suarez . 12 » 
9791 E l mismo . 57 » 
9793 E l mismo . 02 20 
9801-Manuel Fernandez. 54 p 
9875 Fulgencio Forrero. 7 » 
9942 Pedro Fernandez . 21 » 
9972 Juana Prieto . 48 » 
10050 Cárlos Fernandez . 23 24 
10110 Froi lán Valdeon . 52 54 
10140 Lorenzo Escapa . 35 » 
10108 José Carpintero . 123 » 
10107 E l mismo . 20 34. 
10223 Blas Garcia . 48 » 
10257 Eccquiol López . 1 0 3 » 
10308 Blas R o d r í g u e z . 173 20 
100-10 José Garcorán . 3 » 
10657 E l mismo . 10 » 
10003 E l mismo . 1 » 
10008 Felipe Pascual . 6 » 
10675 Anselmo Santos . 13 » 
10079 Felipe Pascual . 18 » 
11036 Antonio Escudero . 29 38 
11039 Rodr íguez E c c d . 1 2 3 66 
11041 E l mismo . 165 72 
11043 E\ mismo . 29 » 
11170 Silvestre Blanco . 13 » 
11203 Pedro Gigoso . 40 » 
11233 Manuel Gallego . 9 1 7 2 
11275 R o d r í g u e z Eced . 18 » 
11315 Antonio Prieto . 30 00 
11326 Mar t in Mart ínez . 52 73 
11329 Eugenio Roy . 13 » 
11371 Rodr íguez l iced . 1 1 3 » 
11408 Gumersindo G o n z á -
lez . 52 79 
11419 Bernardino F e r n a n -
dez . 58 » 
11429 E l mismo . 40 » 
11098 Lu i s Ciordia . 72 42 
11735 Juan García . 20 » 
11730 K l mismo . 13 » 
11737 iíl mismo . 100 30 
11741 E l mismo . 60 » 
12085 Luis Fernandez , 12 » 
12112 Manuel Capelo . 9 » 
12160 Felipe Pascual . 14 » 
12232 Marcelo Mar t ínez . 6 » 
12250 Cruz López . 58 » 
12262 Jacinto Garc ía . 32 » 
12277 Ceferino Garcia . 43 34 
12306 Cesáreo S á n c h e z . 20 » 
12335 Jacinto Garc ia . 59 » 
12490 Francisco Argue l lo 48 33 
12491 E l mismo . 45 33 
12542 Timoteo Ugidos . 03 » 
12552 E l mismo . 5 67 
12045 Pedro Viliapadiorna 30 » 
12697 Fro i lán Valdeon . 50 « 
13300 Manuel León S á n -
chez . 86 » 
13314 E ! mismo . 252 > 
13698 Luis Ciordia . 05 73 
13724 E l mismo . 43 » 
13833 Vicente S á n c h e z . 29 34 
14019 Francisco Argue l l o . 41 » 
14Ú21 F ranc i scoArg i l e l l o . 18 » 
14128 Pantaleon J . l iamos 12 » 
14188 Benito Diez . 5ü » 
14268 Manuel L . S á n c h e z . 27 34 
14345 Mat ías López . 37 » 
14377 Alejandro Alvarez . 70 24 
14379 Timoteo ü g i d o s • 17 » 
14380 E l mismo . 20 » 
14381 Juan Ant ." A l v a r e z . 41 • 
14402 Alejandro Alvarez . 0 76 
14442 Timoteo Ugidos . 27 32 
14445 E l mismo . 42 65 
14446 E l mismo . 14 » 
14449 E l mismo . 3 32 
14484 E l mismo . 30 99 
14504 E l mismo . 4 » 
14571 E l mismo . 4 » 
13732 Bautista León . 6 99 
14817 R a m ó n S á n c h e z . 69 » 
14819 Curios Mancebo . 4 » 
14863 E l mismo ' . 4 » 
14940 Froi lán Valdeon . 54 » 
14981 Rafael del Pozo . 2 » 
15036 Fé l ix López . 29 » 
15311 Justo León . 65 » 
15377 Joaqu ín Garc ía . 2 » 
15378 Juan Ciríaco Lono-
ble . 26 » 
15400 Gerardo Balbuena . 3 » 
15479 V i i i d a de Cándido 
González . 201 44 
15484 Gaspar Calzada . 43 » 
15495 Ambrosio Balleste-
ros . 17 » 
15900 Tiburcio González . 23 » 
16030 J o s é C a d a v i d . 67 » 
16161 Mart in Torres . 1 0 » 
16625 Jocó Castellanos . 26 88 
17437 R a m ó n P . Santalla. 45 67 
17440 E l mismo . 42 68 
17441 E l mismo . 45 38 
17443 E l mismo . 45 06 
17790 Marcos Robles . 7 » 
17792 Pa t r i c io do Lera . 10 » 
17803 Inocencio Diez . 13 » 
17876 Pedro Fidalgo . 283 » 
18017 Pedro Villapadierna 86 68 
18124 R a m ó n P . San ta l l a . 6 » 
18185 E l mismo . . 42 » 
18209 E l mismo . 52 » 
18267 R o d r í g u e z Eced . 49 » 
18277 Pedro Villapadierna 15 » 
18321 Venancio Fernan-
dez. . 21 • 
18417 E l mismo . 21 68 
18418 E l mismo . 30 » 
18419 E l mismo . 10 » 
18420 E l mismo . 50 96 
18468 Isidoro G o n z á l e z 
Blanco . 25 » 
18469 E l mismo . 20 » 
18494 Erasmo R o d r í g u e z . 19 32 
18550 Ildefonso Fernandez 54 » 
18900 Salvador López . 5 » 
18927 Juan Tejerina . 15 » 
18967 Federico Nieto . 37 86 
18972 E l mismo . 120 » 
19025 Mauricio Fraile . 66 » 
19269 Mi ix imo Fernandez 54 98 
19271 Manue l León S á n -
chez . 16 » 
19283 Pedro Fidalgo . 46 84 
19366 Ramón P . Santalla. 28 » 
19374 E l mismo . 21 68 
19514 Pedro Candanedo . 26 •> 
19578 Homobono Mateo . 45 34 
19581 Gregorio Castrillo . 35 » 
19709 Benito Diez López . 5 » 
19986 Ange lOrdásAlva rez 14 » 
19996 M i g u e l Ordoíiez . 6 » 
20037 Felipe Pascual . 26 » 
20057 Hilar io García . 4 » 
20139 Joaqu ín López . 32 » 
20147 Pedro Diez . 30 » 
20233 Segundo G . " Peroz. 8 » 
20254 Victoriano Gu t i é r r ez 4 » 
20430 Bernabé Alonso . 7 • 
20538 Manuel Diez . 5 » 
20560 J o s é M . * Compadre. 15 » 
20563 E l mismo . 9 » 
20649 Benito Diez . 156 » 
20203 Ignacio Pascual . 9 » 
21236 Felipe García . 36 » 
21412 Lu i s Ciordía . 236 » 
21415 Fernando de laMata 48 » 
21417 Federico Nieto . 35 » 
21420 José Alonso . 15 » 
21436 Ignacio Llamas . 20 » 
21459 F é l i x Llórente . 9 » 
21471 Pío A z c á r a t e . 78 » 
21491 José Alvarez . 96 » 
21493 E l mismo . 134 » 
21494 E l mismo . 75 » 
21495 E l mismo . 109 » 
21629 L u i s Trancen Car -
bajo . 9 » 
21668 Francisco Argue l lo . 13 » 
21777 Cayo Balbuena . 6 •» 
21847 José M.° Compadre. 12 » 
21859 J o a q u í n Burrientos. 8 » 
22050 Fé l ix López . 73 » 
22073 J u l i á n Gut ié r rez . 110 » 
22092 Eduardo Gallan . 47 54 
22093 E l m ú r n o . 90 46 
22147 Santos García . 4 67 
22185 Mat ías de la Fuente 62 » 
22118 Eduardo Lozano . 19 » 
22254 Vicontü C a r b a j a l 
P é r e z . 65 » 
22255 José Diez Robles . 48 24 
22344 José Eey . 99 » 
22473 Venancio Fe rnan-
dez P iu i l a . 21 » 
22474 E l mismo . 27 02 
22476. E l mismo . 5 » 
22477 E l mismo . 4 » 
22478 E l mismo . 12 » 
22500 RomualdoPerabeles 73 » 
22547 Laureano Medina . 132 » 
22585 Manuel R o d r í g u e z . 105 » 
22590 Felipe Pascual . 4 » 
22606 Juan Santos . 20 » 
22822 Pedro Fidalgo . 25 82 
22862 Felipe Iban . 8 » 
22865 Lu i s Ibaiiez . 116 » 
22875 VicontoSuntaMarta 7 » 
22878 José Alvarez . 24 » 
22879 E l mismo . 4 » 
22880 E l mismo . 34 » 
22899 Ignacio Barreales . 16 » 
22903 Mar t in Lorenzana . 1 » 
22916 Benito Diez López . 26 » 
22929 José Merino . 21 » 
22939 E l mismo . 29 » 
22950 Enrique Diez E r ran . 23 » 
22958 Manuel Osorío . 16 ¡s. 
23244 Melquíades Gonzá -
lez . 3 » 
23272 Lucas M i l l a . 7 » 
23292 Hermenegildo Zaera 12 » 
23373 Leonardo A . Reyero 37. » 
23374 E l mismo . 22 » 
23375 E l mismo . 5 » 
2338 E l mismo . 27 » 
23400 Francisco Santos . 8 » 
23409 Gavino Alonso . 20 » 
23430 Manuel Pornas . 20 74 
23433 Vicente Vivas . 84 » 
23452 Pedro Fidalgo . 31 » 
23454 Lucas Méndez . 2 1 3 4 
23478 Felipe Medina . 45. » 
23486 J o a q u í n Alonso . 37 » 
23517 Bonifacio Morales . 29 » 
23527 BernardoFernandez 15 » 
23546 Zoilo Varó . 46 78 
22548 Carlos Cas t e l l aos . 175 80 
23562 Francisco Alvarez . 36 » 
23567 León Gut ié r rez . 20 » 
23581 V . Garc ía . 50 » 
23590 Gerón imo Herrero . 26 » 
23611 Juan V e g a . 1 » 
23630 Isidro Garc ía . 51 » 
22632 Benito Diez López . 56 » 
23633 E l mismo . 11 » 
23634 E l mismo . 16 » 
23645 Felipe Pascual . 10 » 
23672 Juan González . 11 » 
23873 Manuel Alonso . 5 > 
23879 Florencio González. 62 » 
23912 A n g e l Ord i s . 22 » 
1 23913 E l mismo . 105 » 
I 23950 Hipól i to Lera . 42 » 
24147 Cayo Balbuena . 18 » 
24242 Quín t i l i ano Miranda 288 » 
24381 Leonardo A . Reyero 9 » 
24335 Pedro Lozano . 18 » 
24450 M i g u e l de Castro . 11 » 
24583 Marcelino Diez . 32 » 
24617 José Alonso . 24 68 
24636 Antonio Caminos . 45 30 
24642 Federico Nieto . 12 » 
24650 Manue l Ramos . 233 » 
24678 Fel ipe Pascual . 169 » 
24680 Bonifacio Blanco . 23 68 
24690 Norberto González . 17 » 
24780 V i c t o r Alvarez . 8 » 
24800 Tomás Pé rez . . 9 » 
24838 Bernardino López . 20 74 
24926 Francisco Argüe l lo . 47 » 
24937 Valen t ín Castellano 38 » 
24955 José Garce rán . 18- » 
24957 José González . 32 
24967 Francisco A. , Casado 17 14 
24969 Venancio González 
Pineda . 37 40 
24977 Pedro Perrero Elices 15 70 
24979 Benito Diez López . 27 » 
24980 E l mismo . 63 » 
24990 Lorenzo Crespo . 11 » 
25005 Gavino de l a Iglesia 12 » 
25027 Manuel B e n i g n o 
Medina . 2 » 
25029 T o m á s Rodrigo • . 1 » 
25032 Lorenzo. Fernandez. • 31 > 
25035 Nice to B a l b u e n a 
Forreras . 28 » 
25055 Felipe Miquel . 34 « 
25061 Leonardo A . Reyero 18 72 
25063 Domingo Salvado-
res 6 » 
25010 José P in to . 16 » 
25128 Manuel Santos . 92 » 
25133 Pedro Panlagua . 6 » 
25136 A g u s t í n Revi l lo . . 84 » 
25137 Manue l Diez Pé rez . 50 85 
25138 E l mismo . 78 70 
25143 Fernando Arroyo . 18 
25171 Felipe Pascual •. 92 » 
25189 Federico Nieto . 75 74 
25191 F r a n c í s c o A r g ü e l l o . 52 » 
25202 Máximo Mateo . 15 » 
25206 Cayetano S á n c h e z . 11 » 
25210 Lorenzo Marcos . 7 « 
25283 Manuel Velasco . 14 '» 
25301 Ildefonso Fernandez 5 » 
25312 Ignacio Fuelles . 8 » 
25334 Gabriel Balbuena . 18 » 
25335 Venancio Fernan-
dez Pineda . 11 » 
25338 E l mismo . 242 » 
25341 Esteban Mar t ínez . 4 34 
25359 Marcelino Campano 37 86 
25362 Honorato Miranda . 80 » 
25376 Manuel Pérez . 17 » 
25434 DeograciasVi l labr i -
11o . 28 » 
25449 E l mismo . 62 » 
25464 J o s é N a r v a e z . 283 » 
25467 José Garce rán . 33 » 
25469 E l mismo . 32 » 
25470 E l mismo . 3 .» 
25537 Rodr íguez Eced . 4 » 
25543 Juan Botas . 174 » 
25544 José Alvarez . 1 » 
25549 Eusebio Garc ía . 25 » 
25556 Frutos M . * S á n c h e z 18 » 
25557 Estanis laodelEgido 13 » 
25658 E l mismo . 14 • » 
25659-El mismo . 108 » 
25660 E l mismo . 55 » 
25678 PoJro Villapadierna 54 » 
25740 Jorge López . 46 » 
25742 E l mismo . 32 » 
25743 Modesto del E g i d o . 111 70 
25745 J u l i á n de Contra 
Roales . 13 > 
25746 Modesto del Eg ido . 121 32 
25750 Leonardo A . Reyero 11 » 
25776 E l mismo . 57 » 
25786 . Jorge López . 1 5 8 34 
25848 Pr imi t ivo del Eg ido 
Ferrero . 40 « 
25849 Ju l i án de Contra . 80 67 
25859 Paciano Morán . 43 » 
25900 Ju l i án de Contra . 18 » 
25903 E l mismo . 37 40 
25904 E l mismo . 63 07 
25933 Lu i s Ciordía . 24 34 
25978 Ju l i án de Contra . 90 82 
25980 Pr imi t ivo del E g i d o 66 44 
26007 Vicente Criado . 21 » 
28018 Vic to r Alvarez . 55 » 
26041 Felipe Pascual . 8 34 
26126 Pedro Vil lapadierna 12 » 
Lo que so anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para c o -
nocimiento de los interesados. 
León 26 de Noviembre de 1880.— 
E l Jefe económico , A n g e l Guerra. 
JUZGADOS. 
D . José Llano y Alva rez , Juez de 
primera instancia do la c iudad de 
León y su partido. 
Hago saber: que para el dia v e i n -
te y ocho del corriente mes y hora 
de las doce de su m a ñ a n a , se vende 
en públ ica l ic i tac ión en l a Sala de 
Audiencia de esto Tr ibunal , una 
casa en esta ciudad á l a calle de las 
Fuentes, n ú m e r o veinte y uno; l i n -
da Ó. prado de D. Antonio Reyero, 
Mediodía casa de Pascuala Mach ín , 
Poniente dicha calle de las Fuentes, 
y Norte prado de herederos de D o ñ a 
A n a María Balbuena: retasada en 
doscientas diez y seis pesetas sesen-
ta y seis c é n t i m o s . 
C u y a casa se vende como propia 
de Josefa Magaz , vecina que fué 
de esta ciudad, para pago de res-
ponsabilidades pecuniarias que l a 
fueron impuestas en una demanda 
de injurias. ' 
Las personas que deseen intere-
sarse en su adquis ic ión p o d r á n con -
curr i r el dia y hora seña lados á h a -
cer las posturas que tuvieren por 
conveniente; advi r t i éndoles que no 
se a d m i t i r á n posturas que no c u -
bran las dos terceras partes de l a 
retasa. 
Dado en León á primero de D i -
oiémbre de m i l ochocientos ochen-
t a . — J o s é L lano .—P. S. M . , M a r t i n 
Lorenzana. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A L O S L A B R A D O R E S . 
E l arado «Simple» que tan buenos 
resultados díó en el c e r t á m e n de 
aradores que se celebró en Sahagun 
el 27 de Noviembre de este a ñ o , se 
vende en casa de José Fernandez, 
en Sahagun. 
Es el arado «Simple» u n ú t i l ne -
cesario en toda casa de labranza, su 
escaso coste (180 reales) su perfecta 
labor removiendo todo el suelo ara-
ble, el poco esfuerzo que el ganado 
tiene que hacer para moverle, le 
hace recomendable á los p e q u e ñ o s 
y grandes cultivadores. 
U E O I V 1880. 
Imprenta do la Diputación- Provincial. 
